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EDITORS MESSAGE 
This year at St. Francis we have witnessed many changes. The 
campus has changed physically, educationally, and socially. 
Perhaps however, the most profound change has been manifested 
in the spirit of the students. As a result of this spirit our horizons 
have been broadened and we find ourselves more aware of the 
social and political problems of our society. We are not content 
with all of what we see and we desire to change and mold our 
environment. By becoming more integrated into this institution 
through membership on faculty and administrative committees, 
we are learning to shape St. Francis College to better suit the 
needs of its students. 
We, the editors of the Motus, feel that the purpose of this pub-
lication is to bring to its readers evidence of the life, activity and 
spirit of the students at St. Francis. 
This past year has seen moments of enthusiasm, moments of 
searching, learning and moments of happiness. We have at-
tempted to coordinate the events of the past months to produce 
a total picture of the academic year 1968-69 at St. Francis 
College. 
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We Dedicate 
MOTUS 1969 
To Raymond A. Kenneally 

PRESIDENT 
DR. RICHARD J. SPATH 

Penetrating, September Sun 
On my skin 
Feel the cooling breeze. 
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ORIENTATION 
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None is traveling 
Here along this way but I, 
This autumn day. 
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Slow days passing, accumulating, 
How distant they are, 
The things of the past! 
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It is the exposure to a variety 
of differing situations that 
makes experience a treasurehouse. 
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But I shall find the sullen rocks and skies. 
Unchanged from what they 
were when I was young. 
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Resolve to be thyself, and 
know, that he 
Who finds himself, loses 
his misery. 4!* 
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Eric Fichner, Patrick Ryan, Frank Frey. 
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Robert Roncaglione, Clifford Stash. 
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Christine Bonlin, Patricia Wainwright, Anne Burke, Mary Delaney. 
Terrance Ulrich, William Dixon. 
O Leaves, ask the breeze 
Which of you will scatter first 
from the verdant trees. 
J ermine L Heureux, Carolyn Faucher, Carol Lambert. 
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Patricia Leclair. 
Yield to the willow 
All the loathing, all the desire 
Of your heart. 
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Jack Newhall, Morris Taaffe, Paul Holmes. 
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Bertrand Demard, Thomas Smith. 
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Nature brings 
Enough of fallen twigs 
To make a fire. 
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Nancy Ward, Ronald Bonneau. 
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Inez Soirez, Susan Cloutier. 
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Mike Whalen. 
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Stphen Capobianco, Robert Sohm, Richard Juliano, Joseph Bresnhan. 
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HOMECOMING 
You who have spoken words 
You who have broken the silence. 
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The Will is free 
Strong is the Soul, 
and wise, 
And beautiful. 
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.„' The first dream of the year; 
I kept it a secret 
And smiled to myself. 
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Trial 
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This winter day, 
It is warm in the sun, • 
But cold! 
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A Winter eve; 
There is joy too, 
In loneliness. 
Thomas Payne, Ronald Chapdelain. 
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Winter Seclusion: 
William Lyons 
Gregory McGill, Samson. 
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Jocelyn Gagnon, Rocco Davino. 
Front: Jeffrey Grant, John Harrington, 
Joseph Marra. Back: Norman Begin, 
David Dulac, Henry Tracz, Daniel 
O'Shea, Ronald Dubuque, David Malo. 
Soft snowflakes settle down 
on the unstirring branches 
A world of silence. 
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Under the winter moon, 
the river wind 
Sharpens the trees. 
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Spreading from the 
Evening moonlight. 
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Happy alone. 
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Stephen Redihan, James Mullens. 
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The long day; 
The sound of the water 
Says what I think. 
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It is warm today . 
But I think 
I feel the chill 
Of that winter sun. 
James Caloran, Robert Scott, William Koch, William Gringa. 
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Cole Leary, Dante Russo. 
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Raymond Mistretta, Dennis Becker, Thomas Sagarello. 
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Thomas Sheehan. Thomas Pullia, Bruce Dobkowski 
Michael Belanger, Kevin McKauliff. 
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WINTER WEEKEND 
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ORGANIZATIONS 
Paul Daigle, MOTUS. 
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David Switz, Mr. John Strouse — Moderator, Jack Cline. 
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Seated: Ed Sarama. 
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Seated: Frank Beard, Moderator, Julien Vachon. Back Row: Dennis McCarthy, Jerry Belli-
veau. Dan Ahearn. 
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Jim Zoll 
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United Nations 
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Varsity Club 
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Al Scopino, Coach Beaudry, Bud Danahey, Rocco Ferranti, Jay LeClair 
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Ed Morrisey, Bob Hawco, Vin Farese, Paul Zucca, Bruce Dobrowski. 
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WWAS 
117 
Jim Farrington, Ed Sarama, Dennis McCarthy. 
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Joe Adams, Leon Cheeseman, Mark Meranda. 
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Richard Suzor, Jeff Stolp, Chris Plunkett, Moderator, George Beim. 
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History Club 
Frank Beard, Moderator, Gerry Belliveau, Phil Golder, John Vadney. 
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Dean's List Banquet 
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Cultural Affairs 
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van 
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"Raise up the 
Roof beam 
Carpenters" 
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FACULTY 
Raymond A. Kenneally 
CHAIRMAN 
FACULTY SENTATE 
130 
SOCIAL SCIENCE 
The social sciences seek to inform the student about the 
functioning of society, give him experience in analyzing 
its ways, and suggest ideal patterns for community living 
and enterprise. 
The aim is to prepare the student to use social analysis 
(historical, economic, political, sociological) as one set 
of tools in reaching independent, well-considered judg-
ments and to develop within him an orderly, objective 
way of thinking about human affairs. 
Mr. Ernest R. Therrien 
Dr. Franz A. Nowotm 
Mr. John E. Strouse 
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Mr. George Harpootlian 
Dr. Leo Maher 
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EXr. Jacques M. Downs 
Mr. Frank A. HiAU\ 
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Mr. Gary S. Eisman 
Mr. John F. Biter 
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Mr. George Beim 
THEOLOGY-PHILOSOPHY 
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Mr. John Brinkman 
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Fr. Lucian Kimble O.F.M. 
Fr. George Marcil O.F.M. 
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NATURAL SCIENCE 
Mr. Arthur J. Giroux 
Mr. Robert E. Golx-il 
138 
Dr. James Young 
Mr. Robert Lorranger Rodney I •. Weinberg 
HUMANITIES 
Included in the Division of Humanities are the following 
areas of study: fine arts, classical languages and literature, 
modern languages and literature. The modern languages 
currently offered are German, French, and English. The 
Division also offers several courses in comparative litera-
ture. Though currently the Division has majors in only 
two areas — French and English — it should be possible 
for it in the near future to develop a major in classics. 
Offerings in the fine arts and in the modern languages 
will also be expanded soon, it is hoped, though new majors 
in these areas are not likely to be developed for quite a 
while. 
What is it that combines these different subjects and areas 
into one division? Sometimes one wonders, but the fact 
is that the humanities are those disciplines which study 
man as man, not man as producer or consumer, as ab-
stracted or specialized, but man as he is reflected by the 
mirror of art, man as he experiences his existence. It is 
our common involvement in the meaningful representa-
tion of human experience which brings us in the Division 
of Humanities together. 
DR. HUGH L. HENNEDY 
Dr. Hush Hennedy 
Mrs. Joan Mento Joseph W. Mahoney 
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Mr. Harvey H. Bernard Mr. Joseph B. Wagner 
Miss E . W a t s o n 
Mr. Frank Chisholm. 
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Mr. Alfred M. Poulin 
Mr. David A. Deturk 
Dr. Ruth Rosenau 
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Mr. Harvey H. Bernard Mr. Herve J. Poissant 
M^ Bobert M. Parenteau 
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Mr. Robert McKay 
Mr. Raymond Legace O.F.M. 
Mr. Lawrence C. Davis 
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On the sandy beach, 
Footprints: 
Long is the spring day. 
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Warren Hebert, John Rinaldi, Donald Hawkins. 
David McCarthy Michael Corcoran 
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Frank Wanat, John Morse, Burke Reilly. Tick Tock. 
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John White, Ronald Pombriant, Oregon Foote. 
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John Vadney, Julien Vachon. 
The grasses are 
misty, 
the waters now 
silent; 
It is evening. 
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Roger Lambert, Richard Kendall, James May. 
Thomas Salatiello. 
Robert Letso, Joseph Baffoni, William Lometti. 
156 
Thomas Nichols, George Locarno, Robert Mazzolini. 
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Vincent Farese, Nicholas Galotti, Robert Kane. 
John Dailey, Anthony Calabrese. 
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From the distant bound 
Of the cool, the ocean moon 
Rises bright and round. 
Joseph Amodio, Jay Cuticchia, Anthony Curulla 
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Spring has come 
in all simplicity: 
a light yellow sky. 
Front: Fred Schiethe. Seated, left to right: William Stevens, Francis 
Buckley, Paul Blain. 
Doreen Bedard, Thomas Malloy. 
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David Shoby, William Shannon. 
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William Grillo, P. Lenny Gibbons. Raymond Gagnon, William Feeley, Thomas Misiewicz, Richard Forest. 
Thomas Reed, Robert McKenna, Raymond Dettore, Gaston Motola. 
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A bleak gale that raves, 
Dies away, remaining only 
In the roar of waves. 
Richard Suzor, Jcfi Stolp. 
Ed Morrissey, Bill Cons 
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Herbert Smith, Timothy Noonan. 
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Timothy Kier. Roger Caouette: 
Terrance O'Neill, Mark Shea. 
. . . Precious moment 
worth to me 
a thousand pieces. 
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ADMINISTRATION 
Dean 
Mr. J. Frederick Warner 
Mrs. Corice Therrien 
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Director of 
Student Affairs 
Mr. William A. Sutton 
Mrs. Martha Masse 
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Registrar 
Mr. Arthur T. Gallant 
Mrs. Virginia Nelson 
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Fr. Kevin Kidd O.F.M. 
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Director of 
Counseling 
Mrs. Pauline Boucher 
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Treasurer and Chaplain 
Mr. John A. McArdle 
Fr. Matthew Audibert O.F.M. 
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Mr. Peter Morrison 
Director of 
Development 
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Mrs. Juliette (fentara. 
Director of 
Fiscal Planning, 
Business Manager 
Mr. Robert A. Nitfro 
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Publicity 
Mr. James L. Pierce 
Mr. Fern Loranger Mr. Lawrence Wilson, Mrs. N. Ahearn 
Mr. F. Loranger, Mrs. Beatrice Pothier 
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Librarian 
Miss Dorothy Carr 
Mrs. Beatrice Fernett 
Mis Freda Waroei 
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Reference Librarian 
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Miss Leah Robie 
Mr. Paul Dumont 
Miss Diane Ouellette 
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Admissions 
Mr. John L. Bove, Director of Admissions Fr. Ovid Tanguay, O.F.M. 
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r Mrs. Germain MacNaughton R.N 
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Mr. Art Boutin, Mr. Ted Cavette, Mr. Ronald Leclair. 
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Paul D. Daigle 
Jeffrey Stolp Ted Borek 
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Standing: Coach Biem, Clifford Stash, Danny Donahue, Bill Feenev, James Mount, Ronny 
Dabuque, Pat Crockett, Peter Hoffman, Greg Abatte. Kneeling: Steve Kissenger, Bob Shone, 
Tom Martin, Larry Levi, Jim Shaunessey, Tony Crulla, Andy Popinchalk, Peter Alter. 
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Standing: Coach Beaudry, Jim Parker, Bo LeLacheur, Bruce Dobkowski, Greg Foote. Kneeling: 
Bob Roncaglioni, Jake LaFerrier, Joe Bresnahan, Mike Corcoran. 
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It takes as much energy to wish as it does to plan. 
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Mr. and Mrs. Thomas J. Delaney 
Christine L. Dettore 
Mr. and Mrs. Joseph DiLorenzo 
Mr. and Mrs. Edwin A. Dobkowski 
Mr. and Mrs. Edward Doherty 
Mr. and Mrs. G. Howard Eckstein 
Mr. and Mrs. Angelo Faillace 
Mr. and Mrs. James J. Farrington 
Mr. and Mrs. James Feighery 
Mr. and Mrs. John Glowacky 
Dr. and Mrs. Edward R. Gnoff 
Mr. and Mrs. Benjamin D. Hall 
Mr. and Mrs. Daniel J. Herlihy 
Mr. and Mrs. William Hoever 
Mr. and Mrs. Louis H. Hoffman 
Jude and Christopher 
Mr. and Mrs. Robert J. Kane 
Mr. and Mrs. James T. Kelly 
Mr. and Mrs. Joseph W. Kennedy 
Mr. and Mrs. John H. Kier, Sr. 
John C. Kline 
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Mr. and Mrs. Joseph C. Kochan 
Mr. and Mrs. Robert Lamb 
Mr. and Mrs. Lucien Lausier 
Mr. and Mrs. Arthur J. LeClair, 
Mr. and Mrs. James Lenihan 
Mr. and Mrs. Andrew Letso 
Franci Letterie 
Mr. and Mrs. Chester S. Luczai 
Mr. Joseph Marra 
Winifred J. Martin 
Mr. and Mrs. John McAuliffe 
Mrs. Grace McCarthy 
Mr. and Mrs. H. S. Mihalakos 
Mr. and Mrs. Stanley Misiewig 
Mr. and Mrs. James J. Molloy 
Mr. and Mrs. Edward J. Moore 
Mr. and Mrs. H. W. Morrison 
Mr. and Mrs. Charles J. Morrissey 
Mr. and Mrs. Ralph Motola 
Mr. and Mrs. William Mullins 
Mr. and Mrs. William F. Murphy 
Mr. Leo Neiwirth 
Mrs. Virginia Nelson 
Mr. and Mrs. John J. Newhall, Sr. 
Mr. Edward F. Onlowski 
Mr. and Mrs. Philip L. Ouellette 
Mr. and Mrs. Michael Regula 
Sr. Mr. William A. Saccone 
Sarah and John 
Mr. and Mrs. Richard E. Scott 
Mr. and Mrs. William P. Shannon, 
Mr. and Mrs. Francis E. Shoby 
Mr. and Mrs. Bernard J. Smith, Jr. 
Mr. and Mrs. Leo P. Soncy 
Mr. and Mrs. Domenic E. Spadola 
Mr. and Mrs. Casimie Stanczewski 
Mr. and Mrs. Carlos H. Suarez 
Mr. and Mrs. Lestor G. Suzor 
Mr. John Thompson 
Mr. and Mrs. Raymond Trant 
Mr. and Mrs. Eugene J. Ullrich 
Mr. and Mrs. Gilbert Vaillancourt 
Mr. and Mrs. Franci J. Wanat 
Mr. and Mrs. Michael Ward 
Mr. and Mrs. Allen Ward 
Mr. and Mrs. Albert J. Yatkanskas 
Mr. and Mrs. Chester H. Zebrowski 
Dr. and Mrs. John Zoll 
Mr. and Mrs. Donald H. Zuccia 
1 I Your MAINE yearbook printer. 
PORTLAND LITHOGRAPH COMPANY 
772-0131 252 SPRING STREET, PORTLAND, MAINE 04102 
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ADVERTISEMENTS 
Mr. and Mrs. WILLIAM ENDICO JR. 
The ACADEMY RUBBER STAMP COMPANY, IIK 
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Mr. and Mrs. FREDERICK C. PARKER 
In Memory of DR. EDWARD S. SARAMA 
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Dr. and Mrs. TIMOTHY MORAN 
Mr. and Mrs. JAMES W. PAPPAS 
"Flying A Stations" 
Dunlop Tires 
Montuori Oil Corp. 
Fitchburg, Mass. 
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Mr. and Mrs. BENEDICT G. SOHM 
In MEMORY of DORIS V. DAIGLE 
Mr.and Mrs. LOUIS R. GLASER 
Goose Rocks Beach 
Club and Compound 
"Only 10 minutes from Assisi" 
Cottages and Cabins 
C. R. Butts — Kennebunkport 
LEE'S STUDIO OF PHOTOGRAPHY 
78 Graphm Street 
Biddeford, Maine 
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THE SHEEHEN REAL ESTATE and 
INS. AGENCY 
Dr. and Mrs. 
TIMOTHY MORAN 
Mr. and Mrs. 
THEODORE BOREK 
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